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1. ВВЕДЕНИЕ
Ди аг нос ти ка сос то я ния ро тор ных ма шин и оцен ка
сте пе ни опас нос ти де фек тов, про яв ля ю щих ся в хо де
эксплу а та ции, яв ля ет ся од ним из на и бо лее эф фек тив -
ных ме то дов по вы ше ния на деж нос ти обо ру до ва ния.
Ши ро ко расп ро ст ра нен ный ме тод ди на ми чес ко го ди -
аг нос ти ро ва ния, ос но ван ный на амп ли ту дно#спект -
раль ном ана ли зе сиг на ла от дат чи ков виб рос ко рос ти и
виб ро ус ко ре ния, в ря де слу ча ев ока зы ва ет ся не дос та -
точ ным. При по пыт ках ран не го об на ру же ния не исп -
рав нос ти и оцен ке тен ден ции её рос та ин фор ма ция,
по лу чен ная ди на ми чес ки ми ме то да ми из ме ре ния, мо -
жет быть не точ ной и да же оши боч ной. По э то му все
боль шее чис ло спе ци а лис тов, свя зан ных с эксплу а та -
ци ей ро тор ных аг ре га тов, приз на ют це ле со об раз ность
ис поль зо ва ния ки не ма ти чес ких средств конт ро ля,
поз во ля ю щих отс ле жи вать тра ек то рию дви же ния ро -
то ра в прост ра н стве под шип ни ка и вы де лять чёт кие
кри те рии воз ник но ве ния ано ма лий в ра бо те ма ши ны.
Внед ре ние ап па ра ту ры виб ро ко нт ро ля в об щую
сис те му конт ро ля тех но ло ги чес ких па ра мет ров, опи -
сы ва ю щих ра бо ту тур бо де тан дер но го аг ре га та (ТДА),
при об ре та ет осо бую важ ность, так как рас ши ря ет
воз мож нос ти ре а ли за ции ал го рит мов его ав то ма ти -
чес ко го пус ка и ан ти пом паж ной за щи ты.
На ми по за да нию ОАО «Кри о ген маш» раз ра бо та -
на и внед ре на сис те ма конт ро ля тех но ло ги чес ких па -
ра мет ров ТДА. Ос та но вим ся на опи са нии её воз мож -
нос тей и осо бен нос тей.
2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ
Ос нов ны ми функ ци я ми ап па ра ту ры сис те мы
конт#ро ля тех но ло ги чес ких па ра мет ров СКТП#ТЕ -
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ТУРБОДЕТАНДЕРНЫХ АГРЕГАТОВ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
Ди аг нос ти ка сос то я ния ро тор ных ма шин и оцен ка сте пе ни опас нос ти де фек тов,
про яв ля ю щих ся в хо де эксплу а та ции, яв ля ют ся од ним из на и бо лее эф фек тив ных ме -
то дов по вы ше ния на деж нос ти обо ру до ва ния. Со об ща ет ся о раз ра бот ке и внед ре -
нии сис те мы конт ро ля тех но ло ги чес ких па ра мет ров тур бо де тан дер ных аг ре га тов,
ко то рая вклю ча ет в се бя функ ции ки не ма ти чес ко го виб ро ко нт ро ля с ис поль зо ва ни -
ем бес кон та кт ных дат чи ков от но си тель ных пе ре ме ще ний. Дан ная сис те ма при ме -
ня ет ся в ка че ст ве штат ной ап па ра ту ры ава рий ной за щи ты тур бо де тан дер ных
аг ре га тов и поз во ля ет про из во дить в пол ном объ ё ме их за во дс кие ис пы та ния. 
Клю че вые сло ва: Воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка. Тур бо де тан дер ный аг ре гат.
Конт роль тех но ло ги чес ких па ра мет ров. Виб ро ко нт роль. Дат чи ки от но си тель но го
пе ре ме ще ния. 
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MONITORING SYSTEM OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS 
OF THE TURBOEXPANDER UNITS FOR THE AIR SEPARATION PLANT 
A diagnostics of mechanical condition of rotating machinery and the estimation of a dan-
ger of the defects which arise during operation are one of the most effective methods to
increase the equipment reliability. The monitoring system of technological parameters for
turboexpander units has been developed and introduced. This system includes the func-
tions of vibration control using the contactless sensors of the displacements. The system is
use as the regular equipment for emergency protection of turboexpander units and to use as
the equipment for making their full factory tests.
Keywords: Air separation plant. Turboexpander unit. Shaft vibration measurement.
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